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Decreto 3.158/1966, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General que determina la cuan
tía de las prestaciones económicas del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social y condiciones para el de





O. M. 127/67 (D) por la que se nombra Secretario de
Obras de la Jurisdicción Central al Capitán de Na
vío (ET) don Miguel Domínguez Sotelo.—Página 117.
O. M. 128/67 (D) por la que se nombra Secretario Téc
nico del C. T. C. O., en destino de superior categoría,
al Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Mariano Blanco
González.—Página 117.
O. M. 129/67 por la que se nombra Vocal Interyentor de
la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Bené
fica de la Armada al Coronel de Intervención don José
Blas de Echave-Sustaeta y Pecifia.—Página 117.
O. M. 130/67 (D) por la que se nombra Jefe de Com
perobación de Gastos de Personal en la Intervención
Central e Interventor del L. T. I. E. M. A. al Teniente
Coronel de Intervención don Manuel Carbó y Ortíz
Repiso.—Página 117
O. M. 131/67 (D) por la que se nombra Secretario de la
Intervención Central e interventor de la Milicia Naval
Universitaria al Comandante de Intervención don
Joaquín Díez Díaz.—Página 117.
O. M. 132/67 (D) por la que se nombra Auxiliar de los
Servicios de Intervención de Marina en Baleares al Ca
pitán de Intervención don Jesús Martínez de Dios.
Página 117.
Cursos.
O. M. 133/67 (D) por la que se dispone sean pasaporta
dos parra Madrid, quedando a las órdenes del General
Jefe del Servicio de Sanidad, los Capitanes Médicos
Alumnos de la Especialidad de Cirugía General que se
citan.—Páginas 117 y 118.
MALSTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 134/67 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Operario de primera y otra
de Operario de segunda (Ebanista) pura el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de




O. M. 135167 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderles, a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales que se citan, el per
sonal seleccionado para realizar en el C. I. A. F. el
13 curso de Formación de Oficiales de C. I. C.—Pági
nas 118 y 119.
Distintivo .de Profesorado.
O. M. 136/67 (D) por la que se concede el distintivo de




O. M. 137/67 (D) por la que se promueve a los empleos
que se expresan a los Oficiales y Suboficiales provi
sionales de la Escala de Complemento que se reLacio
nan.—Página 119.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Buceadores.
O. M. 138/67 (D) por la que se rectifica en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 5.628/66 («Dia
rio Oficial» núm. 294), en lo que afecta al Sargento
primero Buzo don Juan Hernández Saura. Página 119.
MARINERIA
Convocatorias.
O. M. 139/67 (D) por la que se convoca concurso para
cubrir 500 plazas de Especialistas de Marinería y 30 de
Infantería• de Marina, distribuidas por Especialidades
en la forma que se expresa.—Páginas 119 a 123.
Curso para Timoncles-Señaleros.
O. M. 110/67 (D) por la que se declaran «aptos» para la
aptitud de Timoneles-Señaleros a los Cabos primeros y
Cabos Especialistas de Maniobra que secitan.—Página124.
Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
O. M. 141/67 (D) por la que se promueve a Cabos Alum
nos de las diferentes Especialidades •que se indican a
los Ayudantes Especialistas que se relacionan.—Pági
nas 124 a 127.
Cabos Alumnos Especialistas.
a M. 142/67 (D) peor la que se dispone causen baja como
Cabos Alumnos Especialistas Mecánicos los que se ci
tan.—Página 127.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARÍA DEL AIRE
Dirección General de Personal.—Recompensas. — Orden
Ministerial número 5/67 por la que se concede la Cruz
de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, de las clases que para cada uno se indica, al
personal de la Armada que se reseña.—Página 128.
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DECRETOS
Ministerio de Trabajo
DECRETO 3.158/1966, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Ge
neral que determina la cuantía de las pres
taciones económicas del Régimen General
de la Seguridad Social y condiciones para
el derecho a las mismas.
La Ley de la Seguridad' Social, de veintiuno de
abril de mil novecientos sesenta y seis, dispone en
el número uno de su artículo ochenta y nueve que
la cuantía de las prestaciones económicas del Régi
men General de la Seguridad Social no determinada
expresamente en la misma Ley ha de ser fijada en
sus Reglamentos generales ; las disposiciones de la
referida Ley, que regulan las condiciones generales
y particulares exigidas para el disfrute de dichas
prestaciones, prevén a su vez que las mismas serán
completadas con las que se establezcan en los Re
glamentos generales. La íntima relación existente
entre ambas materias aconseja su inclusión en un
solo Reglamento general. Sin perjuicio de que las
referidas condiciones particulares de cada prestación
sean objeto de una delimitación más precisa que con
temple las múltiples circunstancias que en cada situa
ción y contingencia puedan darse y que, como la
propia Ley ordena, han de ser objeto de regulación
reglamentaria específica en las disposiciones de apli
cación y desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Traba
jo, previo informe de la Organización Sindical y de
conformidad en lo sustancial con el Consejo de Es
tado, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintidós de diciembre de mil






Uno. De conformidad con lo dispuesto en el nú
mero uno del artículo ochenta y nueve de la Ley de
la Seguridad Social de veintiuno de abril de mil no
vecientos sesenta y seis, la cuantía de las prestacio
nes económicas del Régimen General será la que se
fija en la citada Ley y en el presente Reglamento
para cada una de las contingencias y situaciones pro
tegidas.
Dos. Los requisitos o condiciones exigidos para
causar derecho a las prestaciones económicas a que
se refiere el número anterior serán los establecidos
en la Ley de la Seguridad Social, tanto los de ca
rácter general contenidos en la sección segunda del
LX
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capítulo III del título II como los particulares que
se fijan :en los capítulos V a X, ambos inclusive, del
referido título II y los determinados en este Regla
mento y en las disposiciones que los complementen.
CAPITULO II
Incapacidad laboral transitoria.
Artículo segundo.—Citantía de la prestación.
Uno. La prestación económica en cualquiera de
las situaciones constitutivas de incapacidad laboral
transitoria que se señalan en el artículo ciento vein
tiséis de la Ley de la Seguridad Social, consistirá en
un subsidio equivalente al setenta y cinco por ciento
de la base de cotización del trabajador en la fecha en
que se declare iniciada legalmente_ la incapacidad. Si
encontrándose el trabajador en esta situación se pro
dujese una ,modificación de las bases tarifadas de co
tización, la cuantía de la prestación se calculará so
bre la nueva base que le corresponda. ,
Cuando la incapacidad proceda de accidente de
trabajo o enfermedad profesional, y en tanto que la
cotización correspondiente a dichas contingencias con
tinúe efectuándose sobre las remuneraciones efecti
vamente percibidas, de acuerdo con lo preceptuado
en el número ocho de la disposición transitoria ter
cera de la Ley de la Seguridad Social, serán de apli
cación para determinar la base a que el presente nú
mero se refiere las normas que para la incapacidad
temporal se establecieron en el capítulo V del Re
glamento aprobado por el Decreto de veintidós de
junio de mil novecientos cincuenta y seis, o las que
expresamente apruebe el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Trabajo, para .sustituir aquellas por otras
específicas para la incapacidad laboral transitoria,
a que este párrafo se refiere.
Dos. Las trabajadoras beneficiarias por mater
nidad tendrán derecho, en caso de parto múltiple,
a un subsidio especial por cada hijo, a partir del se
gUndo, igual al que les corresponda percibir por el
primero durante el período de descanso obligatorio.
Artículo tercero.—Alcance de la acción protectora.
Quedarán exceptuados de la acción protectora por
incapacidad laboral transitoria. no derivada de ac
cidente de trabajo o enfermedad profesional, los tra
bajadores comprendidos en el campo de aplicación
del Régimen General que estén excluidos de asis
tencia sanitaria, de acuerdo con lo previsto en el pá
rrafo primero del apartado a), a'), del artículo ochen
ta y tres de la Ley de la Seguridad Social ; en conse
cuencia, los padres de familia numerosa que hagan
uso de la opción que en dicho apartado se establece
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gozarán también de la cobertura de este Régimen
General respecto a la incapacidad laboral transitoria
a que el presente artículo se refiere.
Artículo cuarto.—Beneficiarios.
Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad
laboral transitoria los trabajadores que, además de
las condiciones generales, reúnan las particulares que
para dicha prestación se establecen en el artículo
ciento veintiocho de la Ley de la Seguridad Social.
En caso de maternidad, las beneficiarias deberán
abtenerse de todo trabajo lucrativo por cuenta ajena
o propia durante los períodos de descanso obligato
rio y voluntario.
Artículo quinto.—Pago del subsidio del día de alta.
En el supuesto de que el trabajador sea dado de
alta sin invalidez, el pago del subsidio del día de
alta correrá a cargo de la Entidad Gestora, Mutua
Patronal o Empresa autorizada para colaborar en
la gestión de la contingencia de que se trate, que haya
venido abonando el subsidio hasta ese día. Si el día
del alta fuera víspera de festivo, o festivos, el traba
jador tendrá derecho a percibir subsidio por tales
días no laborales, con cargo a las expresadas Enti
dades o Empresas.
Artículo sexto'. Período de descanso obligatorio
por maternidad.
Uno. En caso de maternidad, se entenderá por
descanso obligatorio la cesación absoluta por parte
de la beneficiaria de todo trabajo lucrativo, por cuen
ta propia o ajena, durante las seis semanas inme
diatamente posteriores al parto, así como el que,
en su caso, prescriba el Médico que le preste la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y que
podrá alcanzar, como máximo, hasta seis semanas
anteriores a la fecha prevista para el parto.
Dos. La muerte del hijo no relevará a la ma
dre de la obligación de descansar los días que fal
ten para completar el período obligatorio.
Tres. Agotado el -período de descanso obliga
torio posterior al parto, si la beneficiaria conti
nuase necesitando asistencia sanitaria y se encon
trase incapacitada para el trabajo, se la conside
rará en situación de incapacidad laboral transito
ria debida a enfermedad común, iniciándose a par
tir de este momento, sin solución de continuidad,
el pago del subsidio correspondiente a la nueva
contingencia y el cómputo para la duración de di
cha situación, con absoluta independencia de los
períodos de descanso disfrutados por mater
,
nidad.
Artículo séptimo.—Período de descanso voluntario
por maternidad.
Se entenderá por descanso voluntario aquel que,
no prescrito como obligatorio por el Médico que
preste a la beneficiaria asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, disfrute la trabajadora •por pro
pia decisión, durante un período de tiempo inmedia
tamente anterior a la fecha prevista por el Médico
para el parto y con un límite de seis semanas.
Articulo octavo.—Normas conzunes a los períodos de
descanso por maternidad.
Uno. Una vez comenzado el descanso anterior al
parto,, tanto si tiene carácter voluntario como obli
gatorio, de acuerdo con lo previsto en los dos artícu
los anteriores, la beneficiaria no podrá volver al tra
bajo hasta que hayan transcurrido las seis semanas
de descanso obligatorio posterior al parto.
Dos. Lo dispuesto en el número anterior será de
aplicación aunque el parto sobrevenga después de la
fecha prevista por el Médico.
Artículo noveno.—Duración del período de observa
ción en enfermedad profesional.
Uno. El período de observación en enfermedad
porfesional, previsto en el número uno del artículo
ciento treinta y uno de la
•
Ley de la Seguridad So
_ cial, tendrá una duración máxima de seis meses y
podrá ser prorrogado por igual plazo cuando lo es
time necesario la Comisión Técnica Calificadora Cen
tral, a propuesta de la correspondiente Comisión
Técnica Calificadora Provincial.
Dos. Al término del período de observación, el
trabajador pasará a la situación que proceda de acuer




Artículo diez.--Cuantía de la prestación-.
La situación de invalidez provisional dará de
recho, mientras subsista. a un subsidio equivalente al
setenta y cinco por ciento de la misma base de -coti
zación sobre la que se hubiese calculado el de inca
pacidad laboral transitoria de la que se derive la in
validez.
Artículo once.—Beneficiarios.
Uno. Serán beneficiarios del subsidio por inva
lidez provisional los trabajadores que se encuentren
en la situación determinada en el número tres del
artículo ciento treinta y dos de la Ley de la Seguridad
Social, y reúnan, en caso de enfermedad común o
accidente no laboral que haya dado lugar a incapa
cidad laboral transitoria, la condición de tener cubier
to en la fecha en que se inició dicha incapacidad un
período de cotización de quinientos días dentro de
los cinco años inmediatamente anteriores a la indi
cada fecha.
Dos. Igualmente serán beneficiarios del subsidio
por invalidez provisional los trabajadores •excluídos
de asistencia sanitaria e incapacidad laboral transi
toria, debidas a enfermedad común o accidente no
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laboral, que se encuentren en la situación prevista
en el número tres del artículo ciento-- treinta y dos de
la Ley de la Seguridad Social, después de haber per
manecido de baja en su Empresa por las expresadas
contingencias durante un plazo ininterrumpido de
veinticuatro meses y siempre que tuvieran cubierto
en la fecha en que se inició la enfermedad o se pro
dujo el accidente el período de cotización que se fija
en el número anterior. Tales extremos se acredita
rán, ante el Instituto Nacional de Previsión, median
te certificaciones expedidas al efecto por la Empresa
y facultativo o facultativos que hubieren prestado la
asistencia médica, y el consiguiente reconocimiento
del presunto inválido por los Servicios Sanitarios de
la Seguridad Social.
SECCIÓN SEGUNDA. INVALIDEZ PERMANENTE
Artículo doce.—Cuantía de las prestaciones.
Uno. En caso de incapacidad permanente, parcial
o total, los trabajadores tendrán derecho, además
de las prestaciones recuperadoras previstas en el nú
mero uno del -artículo ciento treinta y seis de la Ley
de la Seguridad Social, a las de carácter económico
siguientes :
a) Subsidio de espera, a que hace referencia el
apartado b) de los citados números y artículo, consis
tentes en un treinta y cinco por ciento en caso de in
capacidad permanente parcial y en un cincuneta y cin
co por ciento en el de incapadidad permanente total,
calculados ambos porcentajes sobre la misma base de
cotización que hubiera servido para determinar la
prestación por incapacidad laboral transitoria de la
que se derive la invalidez.
h) Subsidio de asistencia a que hace referencia
el precepto que se menciona en el apartado anterior,
cuya cuantía será igual a la del subsidio de espera que
corresponda a cada trabajador, de acuerdo con lo dis
puesto en dicho apartado.
c) Entrega de una cantidad a tanto alzado, en
vista del resultado de la readaptación y rehabilita
ción, a cuyo efecto se examinará la capacidad del
trabajador una vez ultimados tales procesos, revi
sando, si procediera, el grado de incapacidad que
inicialmente se le hubiese reconocido. De acuerdo con
_el grado de incapacidad así resultante, el trabaja
dor tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una
cantidad equivalente a dieciocho mensualidades de
su base de cotización, si se tratase de incapacidad
permanente parcial para su profesión habitual, y de
cuarenta mensualidades de dicha base si se tratara
de incapacidad permanente total ; en ambos casos se
tomará como base reguladora la que haya servido
para determinar la prestación económica por incapa
cidad laboral transitoria de las que se derive la in
validez.
Dos. Cuando los trabajadores que -hayan sido
declarados con una incapacidad permanente total
para su profesión habitual y estén comprendidos, en
razón de su edad, en lo previsto en el número dos
del artículo ciento treinta y seis de la Ley de la Se
guridad Social, opten, dentro de los treinta días si
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guientes a dicha declaración, porque les sea recono
cido el derecho a una pensión vitalicia, la cuantía de
ésta Será equivalente al cincuenta y cinco por ciento
de su base de cotización, determinada de acuerdo con
las normas comunes que se establecen en el capítu
lo VIII de este Reglamento. Transcurrido el men
cionado plazo sin ejercitar el derecho de opción, se
entenderá efectuado a favor de la pensión vitalicia.
En todo caso, la opción tendrá carácter irrevocable.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si
el trabajador tuviese sesenta o más años en la fecha
en que se haya declarado la incapacidad, el derecho
de opción se entenderá realizado en favor de la pen
sión vitalicia.
Tres. Se entenderá por profesión habitual, en
caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada
normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo.
En caso de enfermedad común o profesional, aquella
a la que el trabajador dedica su actividad funda
mental durante los doce meses anteriores a la fecha
en que se hubiese iniciado la incapacidad laboral tran
sitoria de la que se derive la invalidez.
A tales efectos se tendrán en cuenta los datos
obrantes en los documentos de afiliación y cotización.
Cuatro. El trabajador declarado inválido en el
grado de incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo, además de los tratamientos especializados de
rehabilitación y readaptación previstos en el apar
tado b) del número cuatro del artículo ciento treinta
y seis de la Ley de la Seguridad Social, tendrá de
recho a una pensión vitalicia equivalente al ciento
por ciento de su salario real, determinado en la for
ma prevista en el capítulo VIII de este Reglamento.
En todo caso, serán de aplicación las salvedades pre
vistas en los apartados a') y b'), del a), del número
cuatro, del artículo ciento treinta y seis de la Ley
de la Seguridad Social.
Cinco. Si el trabajador fuese además calificado
de gran inválido tendrá derecho a las prestaciones
a las que se refiere el número anterior, incremen
tándose la pensión en un cincuenta por ciento, des
tinado a remunerar a la persona que le atienda.
La Entidad Gestora, a petición del gran inválido
o de sus representantes legales, podrá autorizar,
siempre que lo considere conveniente, en beneficio
del mismo, la sustitución del incremento a que se re
fiere el párrafo anterior por su alojamiento y cui
dado, a cargo de la Seguridad Social y en régimen
de internado, en una Institución asistencial.
Seis. De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo ciento cuarenta y tres de la Ley de la Segu
ridad Social, además. de las prestaciones que en los
números anteriores se señalan y de las de desempleo
previstas en el capítulo VII de este Reglamento, las
normas de aplicación y desarrollo establecerán los
medios necesarios para completar la protección
pensada a los inválidos que hayan sido beneficiarios




Uno. Serán beneficiarios de las 'prestaciones eco
nómicas establecidas en el artículo anterior que a
su grado de incapacidad correspondan *los traba
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jadores que, encontrándose en la situación deter
mnada en el número dos del artículo ciento treinta
Y dos de la Ley de la Seguridad Social, reúnan las
condiciones qúe se fijan en el artículo ciento treinta
y siete de la citada Ley.
Dos. Igualmente serán beneficiarios los trabaja
dores excluidos de asistencia sanitaria e incapacidad
laboral transitoria debida a enfermedad común o a
accidente no laboral cuando acrediten estar en la
situación y reunir las condiciones previstas en el
número anterior.
Artículo catorce. Devengo de los subsidios de es
pera y asistencia y de la cantidad a tanto alzado.
Uno. El subsidio de espera se percibirá a _partir
del día siguiente al de la declaración de invalidez
recuperable, con la duración determinada en el apar
tado b) del número ,uno del artículo ciento treinta
y seis de la Ley de la Seguridad Social.
Dos. El subsidio de asistencia se perclbirá a
partir del día en que el trabajador sea llamado a
tratamientos o procesos de readaptación y rehabilita
ción, siempre que se incorpore a ellos en el plazo
o fecha fijados en el llamamiento y en tanto duren
los mismos.
Tres. La cantidad a tanto alzado prevista en el
apartado 'c) del número uno del artículo doce de
este Reglamento será satisfecha al beneficiario en
los siguientes momentos :
a) Al dar por finalizado el consiguiente trata
miento- o proceso de rehabilitación y previa la revi
sión de la incapacidad, si procediera, como conse
cuencia del mismo, de acuerdo con lo preceptuado
en el mencionado apartado e) del número uno del
artículo doce.
b) Si la invalidez hubiese sido declarada sin po
sibilidad razonable de recuperación, por resolución
definitiva de la Comisión Técnica Calificadora com
petente, la cantidad se percibirá con carácter inme
diato en ejecución de tal resolución.
Artículo quince.—Co4npatibilidad con el salario de
los subsidios de espera y de asistencia.
Los subsidios de espera y de asistencia serán com
patibles con la percepción de un salario, siempre
que la suma de ambos conceptos fuese igual o in
ferior a la retribución que el trabajador viniera per
cibiendo al ocurrir la contingencia ; si fuese de cuan
tía superior, el salario podrá reducirse por la Em
presa que haya dado tal colocación hasta el importe
del salario percibido anteriormente o el superior que
lo baya sustituido con carácter general.
SECCIÓN TERCERA.-LESIONES PERMANENTES NO
INVALIDANTES
Artículo dieciséis.—Indemnizaciones por baremo.
Uno. Las lesiones, mutilaciones y deformida
des de carácter definitivo causadas por accidente
de trabajo o enfermedad profesional que, sin lle
gar a constituir una invalidez permanente, supon
ga una disminución o alteración de la integridad
física del trabajador, darán derecho a ser indem
nizadas por una sola vez cuando aparezcan reco
nocidas en el baremo previsto en el artículo cien
to cuarenta y seis de la Ley de la Seguridad So
cial, con las cantidades alzadas que en el mismo
se determinen.
Dos. bada la naturaleza no invalidante de las
lesiones, mutilaciones y deformidades a que se re
fiere el número anterior, las cantidades a tanto
alzado que procedan en aplicación del baremo a
que el mismo se refiere serán incomp-atibles con
las prestaciones económicas establecidas para la
invalidez permanente en cualquiera de sus grados
de incapacidad. Sin embargo, si como consecuen
cia de un accidente de trabajo o enfermedad pro
fesional se produjeran lesiones de aquellas a las
que el presente artículo se refiere que sean total
mente independientes de las que- hayan stdo to
madas en consideración para declarar una invali
dez permanente y el consiguiente grado de inca
pacidad, las indemnizaciones que con arreglo al
baremo correspondan por las referidas lesiones se
rán compatibles con las prestaciones económicas
a que la invalidez dé derecho.
SECCIÓN CUARTA.-REVISIóN DE INCAPACIDADES.
Artículo diecisiete.—Supuesto y causas de revisión.
Las declaraciones de incapacidad serán revisa
bles en todo tiempo, en. tanto que el incapacitado
no haya cumplido la edad mínima establecida para
la pensión de vejez por alguna de las causas si
guientes:
a) Agravación o mejoría,
b) Error de diagnóstico.
Artículo dieciocho.—Sujetos.
La revisión de las declaraciones de incapacidad
podrán ser solicitadas por :
a) El trabajador beneficiario.
b) La Mutualidad Laboral o Mutua Patronal
afectadas o, en su caso, los empresarios que hayan
sido declarados responsables del pago de las pres
taciones.
c) La Inspección de Trabajo.
Artículo diecinueve.—Plazos.
La primera revisión sólo se podrá solicitar des
pués de transcurridos dos arios desde la fecha en
que se haya declarado la incapacidad, y las poste
riores revisiones, después de transcurrido un ario
desde la fecha del acuerdo firme que haya resuel
to la petición de revisión anterior. Los plazos pre
cedentes no serán aplicables en el caso de revisión
por muerte.
Artículo veinte.—Competencia.
Las Comisiones Técnicas Calificadoras a que se
refiere el artículo ciento cuarenta y cuatro de la
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Ley de la Seguridad Social serán competentes para
conocer en vía administrativa de las solicitudes de
revisión, y sus resoluciones definitivas serán re
curribles ante la jurisdicción del trabajo, de acuer
do con lo previsto en el número tres del citado ar
tículo.
Artículo veintiuno.—Consectrencias de la revisión.
Cuando como consecuencia de una revisión se
modifique la calificación de incapacidad existen
te con anterioridad, se aplicarán las siguientes
normas :
a) Si al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le diera derecho a pensión se le
reconociese, corno resultado de la revisión, otro
grado que le dé derecho a una pensión de cuantía
diferente, pasará a percibir la nueva pensión a
partir del día siguiente a la fecha de la resolución
definitiva en que así se haya declarado.
b) Si- al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le diera derecho a pensión se le
reconociese, como resultado de la revisión. otro
grado que le dé derecho a una cantidad a tanto
alzado, dejará de percibir la pensión a partir del
día siguiente a la fecha de la resolución definitiva
en que así se haya declarado, y percibirá la parte
de ra indicada cantidad que, en su caso, exceda del
importe total.percibido en concepto de pensión.
c) Si al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le diera derecho a pensión se le
reconociese, como resultado de la revisión, la no
existencia de grado alguno de incapacidad, dejará
de percibir la pensión a partir del día siguiente a
la fecha de la resolución definitiva en que así se
haya declarado ; en el supuesto de que se le reco
nociese el derecho a percibir una indemnización a
tanto alzado por lesiones permanentes no invali
dantes, se aplicará la norma establecida en el apar
tado anterior.
d) Si al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le hubiera dado derecho a una
cantidad a tanto alzado se le reconociese, como
resultado de la revisión, otro grado que le dé de
recho a una cantidad a tanto alzado de cuantía
diferente. percibirá la diferencia entre ambas si la
nueva cantidad fuese superior a la anterior, y si
fuese inferior, no vendrá obligado a reintegrar la
diferencia entre las mismas.
e) Si al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le hubiera dado derecho a una
cantidad a tanto alzado se le reconociese, como re
sultado de la revisión, otro grado que le dé dere
cho a una pensión, ésta se devengará a partir del
día siguiente .a la fecha de la resolución definitiva
en que así se haya declarado, pero no comenzará
a percibirse hasta que se haya deducido de la mis
ma el importe correspondiente a las mensualida
des de la cantidad alzada percibida que excedan
de las transcurridas desde que se reconoció el de
recho a ella.
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f) Si al trabajador declarado en un grado de
incapacidad que le hubiera dado derecho a una
cantidad a tanto alzado se le reconociese, como re
sultado de la revisión,, la no existencia de grado
alguno de incapacidad, no vendrá obligado a de
volver ninguna cantidad, v en el supuesto de que
sé le reconociese el derecílo a percibir una indem
nización a tanto alzado por lesiones permanentes
no invalidantes, se aplicará la norma establecida
en el apartado (1).
g) Las modificaciones y transformaciones de
pensiones, cantidades alzadas o indemnizaciones
por baremo que se hayan producido como conse
cuencia de los supuestos señalados en los apar
tados anteriores darán lugar a las oportiluns com
pensaciones, ingresos o devoluciones entre el co
rrespondiente servicio o servicios comunes de la
S'eguridad Social, Mutualidad Laboral, Mutua Pa
tronal o empresario responsable, que deberán lle
varse a cabo en el plazo de un mes a partir de la
fecha en que la resolución que las motive séa de
finitiva. En los casos de desaparición o insolven
cia de una Mutua Patronal o empresario respon
sable, les sustituirá en sus obligaciones y dere
chos derivados de la revisión el Fondo de Garan
tía de Accidentes de Trabajo.
SECCIÓN QUINTA.-NORMAS ESPECIALES SOBRE IN
VALIDEZ DERIVADA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
Artículo veintidós.—Normas aplicables.
Las clases de invalidez, grados de incapacidad,
beneficiarios, condiciones y cuantía de las presta
ciones en caso de enfermedad profesional serán
los que se establecen, con carácter general, en el
capítulo VI del título II de la Ley de la Segu
ridad Social y en las secciones precedentes del pre
sente capítulo, con las particularidades que expre
samente se determinan en los artículos siguientes.'
Artículo veintitrés..—Fecha inicial del devengo de
las pensiones.
La iniciación del derecho a percibir las pensio
nes por invalidez permanente derivada de enfer
medad 'profesional tendrá lugar en las siguientes
fechas : .
a) Cuando el trabajador se encuentre al servi
cio de una Empresa en el momento del consi
guiente recánocimiento médico y de su cesa en el
trabajo como consecuencia de la declaración de la
invalidez permanente, dicha fecha será la del día
siguiente al cese ; cuando el trabajador al servicio
de una Empresa se encuentre en la situación de
incapacidad laboral transitoria al declararse la in
validez, la expresada fecha será la del día siguiente
a la terminación de la situación indicada.
13) Cuando el trabajador no se encuentre al ser
vicio de ninguna Empresa al producirse el recono
cimiento médico oficial que se lleve a efecto como
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consecuencia de haber instado, en la forma proce
dente, que se le reconozca la situación de invali
dez permanente, dicha fecha será aquella en que
haya tenido lugar el reconocimiento ; cuando el tra
bajador se encuentre en la situación ele invalidez
provisional o de desempleo total y subsidiado, al
ser declarada su invalidez permanente por enfer
medad profesional, la expresada fecha será la del
día siguiente al del cese en las indicadas situa
ciones.
Artículo veinticuatro.—Compatibilidad.
Uno. Los pensionistas por enfermedad profe
sional podrán realizar trabajos por cuenta ajena,
siempre que hayan obtenido previamente autoriza
ción del correspondiente Servicio Común de la
Seguridad _Social. Para la concesión de tales auto
rizaciones se tendrá en cuenta la naturaleza y con
diciones del trabajo a realizar y las circunstancias
que concurran en la enfermedad profesional del
trabajador.
Dos. Los empresarios que empleen atrabaja
dores que sean pensionistas por enfermedad pro
fesional deberán comprobar, antes de admitirles
al trabajo, que han obtenido la autorización a que
se refiere el número anterior.
Tres. El incumplimiento por parte de las tra
bajadores o empresarios de lo dispuesto en este
artículo podrá dar lugar a la aplicación de las san
ciones previstas para unos y ,otros en el artículo
ciento noventa y tres de la Ley de la Seguridad
Social.
Artículo veinticinco.—Reconocimientos periódicos.
Las Entidades Gestoras o Servicios Comunes
correspondientes podrán disponer que se practi
quen a los trabajadores que hayan sido declara
dos inválidos por enfermedad profesional los reco
nocimientos médicos que se consideren preceden
tes e instar, como resultado de los mismos, las
consiguientes revisiones de su incapacidad. En es
tos casos no regirán los plazos señalados con ca
rácter general para las revisiones, pero entre los
reconocimientos sucesivos deberán transcurrir, al
menos, seis meses.
-
Artículo veintiséis.—Normas particulares para la si
licosis. •
Uno. El segundo y tercer- grado de silicosis
tendrán la consideración de situaciones constitu
tivas de invalidez permanente y se equipararán,
respectivamente, a incapacidad total para la pro
fesión habitual y a incapacidad absoluta para todo
trabajo.
Dos. El segundo grado comprenderá los casos
de silicosis definida y típica que inhabiliten al tra
bajador para desempeñar las tareas fundamentales
de su profesión habitual.
El primer grado de silicosis, que por sí solo no
origina disminución alguna de la capacidad fun
cional para el trabajo, se equiparará, no obstante,
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al segundo grado a que este número se refiere
mientras coexista con alguna de las enfermedades
siguientes :
a) Bronconeumopatía crónica, esté o no acom
pañada de síndromes asmáticos.
b) Cardiopatía orgánica, aunque esté perfecta
mente compensada.-
c) Cuadro de tuberculosis sospechoso de acti
vidad o lesiones residuales de esta etiología.
Tres. El tercer grado de silicosis comprenderá
los casos en que la enfermedad se manifieste al
menor esfuerzo físico y resulte incompatible con
todo trabajo.
El primero y el segundo grado de silicosis se
equipararán al tercero, a que este número se re
fiere, mientras dicha enfermedad concurra con
afecciones tuberculosas que permanezcan activas.
Cuatro. El trabajador declarado silicótico de
segundo grado tendrá derecho a pensión, cualquie
ra que fuese su edad, sin perjuicio de que pueda
acogerse a las medidas de recuperación proceden
tes, en cuyo caso, ademáS de la pensión, percibirá
sólo las becas y salarios de estímulo que puedan
corresponderle.
Cinco. Las disposiciones de aplicación y des
arrollo determinarán las normas particulares que
deban observarse en materia de reconocimientos
médicos y revisión de incapacidades.
CAPITULO IV
Vejez.
Artículo veintisiete.—Cuantía de la prestación.
Uno. La cuantía de la pensión vitalicia de vejez
se determinará para cada trabajador aplicando a
su base reguladora, calculada con arreglo a las nor
mas que se establecen en el capítulo VIII de este
Reglamento, el porcentaje nacional, incrementado
con el profesional complementario que le correspon
dan en las respectivas escalas, fijadas en función de
los años de cotización.
Dos. La escala de porcentajas nacionales para la
determinación de la pensión de vejez, en la parte
correspondiente al nivel mínimo o básico será. de
aplicación común a todos los trabajadores de este
régimen general, cualquiera que sea la Mutualidad
Laboral en que se encuentren encuadrados.
Tres. La escala de porcentajes profesionales pa
ra la determinación de la pensión de vejez, en la -
parte correspondiente al nivel complementario, po
drá ser diferente para las distintas Mutualidades La-:
horales —con la excepción prevista en el número
dos del artículo ciento cincuenta y tres de la ley de
la Seguridad Social— en relación con la composición
de sus respectivos colectivos y sus disponibilidades
financieras, sin que en ningún caso puedan rebasar
los aludidos porcentaje el del cincuenta por- Ciento.
Cuatro. La escala de porcentajes a que se refie
ren los dos números anteriores serán las que se in
serten como anexo a este Reglamento.
Cinco. Los años de cotización de cada trabaja
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dor, que servirán para determinar el porcentaje nacional y el profesional que en las respectivas escalas
les correspondan, se determinarán incrementando los
períodos cotizados a este régimen general a partir
del día uno de enero de mil novecientos sesenta ysiete con los efectuados, en su caso, a los anteriores
regímenes de Seguro de Vejez e Invalidez y Mu
tualismo Laboral.
Los períodos de cotización a este régimen gene
ral se computarán teniendo en cuenta los días coti
zados en cualquiera de las Mutualidades Laborales
de dicho régimen, siempre que no se superpongan los
períodos a que correspondan y en la forma pre
vista en el número uno del artículo ciento cincuenta
y cuatro de la Ley de la Seguridad Social.
Los períodos de cotización a los anteriores regí
menes del Seguro de Vejez e Invalidez« Mutualis
mo Laboral se computarán de acuerdo con las nor
mas que desarrollen los principios previstos en los
números dos y tres de la disposición 'transitoria
tercera de la Ley de la Seguridad Social y siempre
que se superpongan.
Artículo veintiocho.. Beneficiarios.
Uno. Tendrán derecho a la pensión de vejez los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social y que
se encuentren en alta en este Régimen General o
en situación asimilada al alta, cuando a causa de
su edad cesen en el trabajo por cuenta ajena y
reúnan las condiciones que se señalan en el artícu
lo ciento, cincuenta de la Ley de la Seguridad Social.
Dos. Se considerarán situaciones asimiladas a la
de alta las que a continuación se establecen siem
pre que concurran en ellas las condiciones que se
determinen en las disposiciones de aplicación y des
arrollo.
a) La excedencia forzosa del trabajador_ por
cuenta ajena, motivada por su designación para ocu
par un cargo -público o del Movimiento, can obli
gación por parte de la Empresa de readmitirle al
cesar en el desempeño de dicho cargo, de conformi
dad con la legislación laboral aplicable.
b) El traslado del trabajador por su Empresa a
centros de trabajo radicados fuera del territorio na
cional.
c) El cese en la condición de trabajador por
cuenta ajena, con la suscripción del oportuno con
venio especial con la Mutualidad correspondiente.
d) El desempleo involuntario total y subsidiado.
e) El paro involuntario que subsista después de
haberse agotado las prestaciones por desempleo.
f) Las demás que puedan declararse expresamen
te por el Ministerio de Trabajo al amparo de lo
previsto en el número dos del artículo noventa y tres
de la Ley de la Seguridad Social.
CAPITULO V
Muerte y supervivencia.
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIÓN GENERAL.
Artículo veintinueve.—Sujetos causantes.
Uno. Podrán causar derecho a las prestaciones
que se enumeran en el artículo ciento cincuenta y
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siete de la Ley de la Seguridad Social, los traba
jadores que se encuentren en alguna de las situacio
nes previstas en el artículo ciento cincuenta y ocho
de la misma.
Das. Se considerarán situaciones asimiladas a la
de alta, a efectos de causar las indicadas preta
ciones, además de las que se determinan en el nú
mero dos del artículo veintiocho de este Reglamento,
la de permanencia en filas para el cumplimiento del
servicio militar, bien con carácter obligatorio o vo
luntario para anticiparlo.
SECCIÓN SEGUNDA.-SUBSIDIO DE DEFUNCIÓN
Artículo treinta.—Cuantía de la prestación.
El subsidio de defunción a que se refiere el artícu
lo ciento cincuenta y nueve de la Ley de la Seguridad
Social consistirá en la entrega por una sola vez de
una prestación de la siguiente cuantía :
a) Cinco mil pesetas cuando- el beneficiario sea
alguno de los familiares del fallecido a que el citado
artículo se refiere.
b) El importe de los gastos ocasionados par el
sepelio, sin que pueda rebasarse la cantidad señalada
en el apartado anterior, cuando el subsidio se satisfa
ga a la persona distinta de los indicados familiares
que demuestre haber soportado tales gastos.
SECCIÓN TERCERA. PRESTACIONES DE VIUDEDAD
Artículo treinta y uno.—Cuantía de la pensión.
Uno. La cuantía de la pensión vitalicia de viude
dad a que se .refiere el artículo ciento sesenta de la
Ley de la Seguridad Social será equivalente al cua
renta y cinco por ciento de la base reguladora corres
pondiente al causante. Dicha base se determinará de
acuerdo con las normas que se establecen en el ca
pítulo VIII de este Reglamento.
Dos. Si el causante fuera pensionista de vejez o
invalidez y, por tanto, la base reguladora fuese el
importe de la pensión correspondiente a tales situa
ciones, el porcentaje se elevará hasta alcanzar el del
sesenta por ciento, sin que la cuantía de la pensión
así resultante pueda ser superior a la que corres
pondería de no ser pensionista el causante.
Artículo treinta y dos.—Beneficiarios de la pensión.
Uno. Tendrán derecho a la pensión de viude
dad, en los términos previstos en el número uno del
artículo ciento sesenta de la Ley de la Seguridad So
cial, las viudas en las que, al fallecimiento de su
cónyuge concurran los requisitos que en el mismo se
señalan ; por lo que se refiere al exigido en el apar
tado I) de dicho número, el-período de cotización
requerido será el de quinientos días dentro de los
cinco arios anteriores al falleciirnento del causante.
Dos. Los viudos únicamente tendrán derecho a
pensión cuando reúnan los requisitos y se encuen
tren en el supuesto determinado en el número dos
del referido artículo ciento sesenta.
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Artículo treinta y tres.—Cuantía del subsidio.
La cuantía mensual del subsidia temporal de viu
dedad a que se refiere el artículo ciento sesenta y
uno de la Ley de la Seguridad Social será igual a la
que hubiera correspondido a la pensión de viudedad,
en caso de haber tenido derecho a ella la beneficia
ria, y tendrá una duración de veinticuatro mensua
lidades, siempre que antes no concurra alguna causa
de extinción.
Artículo treinta y cuatro.—Beneficiarias del sub
sidio.
Tendrán derecho al subsidio temporal de viudedad
las viudas que se encuentren comprendidas en lo
preceptuado en el artículo cielito sesenta y uno de la
Ley de la Seguridad Social.
Artículo treinta y cinco.—Indemnización especial a
tanto alzado.
Uno. En caso de muerte por accidente de traba
jo o enfermedad profesional la viuda o viudo que se
encuentre en las condiciones previstas en el número
dos del artículo ciento sesenta de la Ley de la Segu
ridad Social y reúnan las condiciones necesarias para
ser beneficiarios de las prestaciones por viudedad que
se regulan en los artículos anteriores de esta sección,
tendrán derecho, además, a una indemnización es
pecial equivalente a seis mensualidades de la base re
guladora de prestaciones del causante, determinada
en la forma prevista en el artículo treinta y uno.
Dos. Si no existiese cónyuge sobreviviente- se es
tará a lo dispuesto en el número dos del artículo
treinta y ocho.
SECCIÓN CUARTA.—PRESTACIONES DE ORFANDAD.
Artículo treinta y seis.—Cuantía de la pensión.
Uno. La cuantía de la pensión temporal de or
fandad a que se refiere el artículo ciento sesenta y
dos de la Ley de la 'Seguridad Social será para cada
huérfano la equivalente al veinte por ciento de la
base reguladora del causante, calculada en la forma
prevista en el artículo treinta y uno, con un mínimo
de doscientas cincuenta pesetas.
Dos. El porcentaje que se establece en el núme
ro anterior se incrementará con el correspondiente
a la pensión de viudedad a que se refiere el artículo
treinta y uno de este Reglamento, cuando a la muer
te del causante no quede cónyuge sobreviviente o
cuando el cónyuge sobreviviente con derecho a pen
sión de viudedad falleciese estando en el disfrute de
la misma. En caso de existir varios huérfanos con
derecho a pensión, el incremento se distribuirá en
tre todos ellos por partes iguales.
En todo caso, la suma de las pensiones de viude
dad y de orfandad no podrá exceder de la cuantía
de las bases respectivas, determinadas de acuerdo
con\ lo establecido en este Reglamento.
Tres. En el supuesto de que concurran en los
mismos beneficiarios pensiones de orfandad causa
das por el padre y la madre, dichas pensiones serán
compatibles entre sí, después de incrementar las de
uno de los causantes, si procediese, en la forma pre
vista en el número anterior, pudiendo alcanzar las
originadas por cada uno de los causantes hasta el
ciento por ciento de su respectiva base reguladora,
pero la cuantía mínima que se señala en el número
uno de este artículo sólo será aplicable a las que pro
vengan de uno de los causantes.
Artículo treinta y siete.—Beneficiarios de la pensión.
Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en los
términos previstos en el artículo ciento sesenta y dos
de la Ley de la Seguridad Social y gozarán, en su
caso, de la opción prevista en el número tres del ar
tículo ciento sesenta y seis de la misma, los hijos le
gítimos, legitimados, adoptivos o naturales recono
cidos, que al fallecimieto del causante reúnan los
requiistos que en el primero de 'dichos artículos se
señalan y siempre que dicho causante tuviere cu
bierto el período de cotización señalado para la pen
sión de viudedad en el número uno del artículo
treinta y dos del presente Reglamento.
Artículo treinta y ocho.—Indonnización especial a
tanto alzado.
Uno. En caso de muerte por accidente de traba
jo o enfermedad profesional, cada uno de los huér
fanos que reúnan las condiciones nece sanas para ser
beneficiario de la pensión de orfandad tendrá dere
cho, además, a una indemnización especial equiva
lente al importe de una mensualidad de la base re
guladora que haya servido para fijar la cuantía de
dicha pensión.
Dos. Si no existiese cónyuge sobreviviente, la
indemnización se incrementará con el importe de las
seis mensualidades que hubieran correspondido a
aquél, de acuerdo con lo dispuesto en el número uno
del artículo treinta y cinco. En caso de que haya
más de un huérfano con derecho a la indemniza
ción que el presente artículo establece, el importe de
las seis mensualidaders se repartirá entre todos ellos
por partes iguales.
SECCIÓN QUINTA. PRESTACIONES EN FAVOR r
DE FAMILIARES
Artículo treinta y nueve. Cuantía de la pensión.
Uno. La cuantía de la pensión en favor de fami
liares a que se refiere el artículo ciento sesenta y
tres de la Ley de la Seguridad Social será para cada
uno d'e ellos igual a la señalada para la prestación
de orfandad en el número uno del artículo treinta y
seis.
Dos. Si al fallecimiento del causante no quedase
cónyuge sobreviviente, o cuando el cónyuge sobre
viviente con derecho a pensión de viudedad falle
ciese estando en el disfrute de la misma, la pensión
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correspondiente a los nietos o hermanos se incre
mentará en la forma prevista en el número dos del
artículo treinta y seis. Si en el indicado momento
no quedase cónyuge sobreviviente ni hijos, nietos ohermanos coh derecho a pensión, el porcentaje paradeterminar la pensión de los ascendientes se incre
mentará en igual forma que en el anterior supuesto,
distribuyéndose el incremento por partes iguales en
tre todos los ascendientes, si hubiera más de uno con
derecho a pensión.
Artículo cuarenta.—Beneficiarios de la pensión.
Serán beneficiarios de la pensión en favor de fa
miliares los consanguíneos del causante, señalados
en los apartados siguientes, que reúnan las condi
ciones en los mismos consignadas. Será además preciso que el causante tuviese cubierto el período decotización señalado para la pensión de viudedad en
el número uno del artículo treinta y dos del presente
Reglamento.
Primero. Nietos y hermanos :
a) Varones o hembras: menores de dieciocho arios
o mayores de dicha edad incapacitados para el tra
bajo, cuando la invalidez sea anterior al. cumplimiento de dicha edad.
b) Huérfanos de padre.--
c) Que convivieran con el causante y a sus ex
pensas, al menos con dos arios de antelación al fa
llecimiento de aquél o desde la muerte del familiar
con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido den
tro de dicho período.
d) Que no tengan derecho a pensión del Estado,
provincia o Municipio o a prestaciones periódicas dela Seguridad Social.
e) Que, a juicio del órgano de gobierno compe
tente, carezcan de medios de subsistencia y no que
den familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, según la legislación civil.
Segundo. Madre y abuelas :
a) Viudas, casadas cuy-o marido esté incapacita
do para el trabajo, o solteras.
b) Que reúnan las condiciones de los apartados
c), d) y e) del punto anterior.
Tercero. Padre y abuelos :
a) Que tengan cumplidos los sesenta arios de edad
o se hallen incapacitados para el trabajo.
b) Que reúnan las condiciones del apartado c)
del punto anterior.
Artículo cuarenta y uno.—Cuantía del subsidio.
La cuantía del subsidio temporal en favor de fa
miliares a que se refiere el artículo ciento sesenta
y tres de la Ley de la Seguridad Social será igual
a la señalada para la pensión en el número uno del
artículo treinta y nueve de este Reglamento, y ten
drá una duración máxima de doce mensualidades. •
Artículo cuarenta y dos.—Beneficiarios del subsidio.
Tendrán derecho al subsidio temporal en favor de
familiares las hijas y hermanas mayores de dieciocho
años de edad que sean solteras o viudas y reúnan las
condiciones del apartado b) del punto segundo del
artículo cuarenta del presente Reglamento.
CAPITULO VI
Protección a la familia.
Artículo cuarenta y tres. Cuantía de las presta
ciones.
La cuantía de cada una de las asignaciones del
Régimen de protección a la familia establecidas en
el número uno del artículo ciento sesenta y siete de
la Ley de la Seguridad Social será determinada, con
carácter uniforme, para cada una de ellas, en la for
ma prevista en el número dos del mencionado at
tículo.
Artículo cuarenta y cuatro.—Beneficiarios.
Uno. Tendrán derecho a las asignaciones esta
blecidas en el artículo ciento sesenta y siete de la
Ley de la Seguridad Social, según los casos, los tra
bajadores en alta en este Régimen General, o en si
tuación asimilada a ella, los pensionistas de este Ré
gimen General y quienes estén en el goce de presta
ciones pei iódicas del mismo, las viudas de unos y
otros y los huérfanos de padre y madre, con el al
cance y condiciones que se prevén en el artículo cien
to sesenta y ocho de la citada Ley.
Dos. Para que los trabajadores en alta en este
Régimen General o en situación asimilada a ella
pueden tener derecho a la asignación por contraer
matrimonio, o por nacimiento de cada hijo, a que se
refieren los apartados c) y d) del número uno del
artículo ciento sesenta y siete de la. Ley de la Segu
ridad Social, se precisará que tengan acreditado un
período de cotizáCión a este Régimen General de al
menos trescientos días, dentro de los tres arios in
mediatamente anteriores a la fecha de la celebración
del matrimonio o del nacimiento del hijo. Los tra
bajadores que se encuentren prestando el Servicio
Militar tendrán derecho a esta asignación siempre
que hubieran cubierto dicho período de cotización
al causar baja para incorporarse a filas.
Tres. Causarán derecho a las asignaciones de ca
rácter periódico a que se refiere el apartado b) del
número uno del artículo ciento sesenta y siete de la
Ley de la Seguridad Social :
a) La esposa que conviva con el beneficiario y
dependa económicamente de él ; solamente se enten
derá que no concurre esta última condición cuando la
esposa realice trabajos por cuenta propia o ajena o
perciba prestaciones ;121-iódicas de la Seguridad So
cial.
b) El marido incapacitado para el trabajo que
conviva con la beneficiaria a cargo de ella..
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Cuatro. De conformidad con lo dispuesto en el
número seis de la disposición transitoria cuarta de
la Ley de la Seguridad Social, la aplicación del Ré
gimen de prestaciones familiares a los pensionistas
de la Sega:: idad Social, a sus viudas y a los que es
tén en el goce de prestaciones periódicas, se realizará




Artículo cuarenta y cinco.—Situaciones protegidas.
Uno. Las prestaciones por desempleo involun
tario enumeradas en el artículo ciento setenta y tres
de la Ley de la Seguridad Social protegerán tanto
a las situaciones de desempleo total como parcial :
a) El desempleo será total cuando la relación
laboral se extinga o suspenda, creando en el traba
jador la situación de cesación completa en su acti
vidad laboral y la privación de sus rentas de tra
bajo.
b) El desempleo será parcial cuando la jornada
o el número de días de trabajo experimenten la re
ducción de una tercera parte, como mínimo, de las
horas normales de trabajo, dentro del período esta
blecido por las disposiciones legales o por el contrato
de trabajo para el abono de
• las rentas de trabajo,
siempr que se produzca la disminución proporcional
de éstas.
Dos. La protección de desempleo no será aplica
ble a los trabajadores que cesen voluntariamente en
su empleo o extingan su relación laboral por despido
a ellos imputable.
Artículo cuarenta y seis.—Cuantía de las prestacio
nes básicas.
Uno. La cuantía mensual de la prestación econó
mica por desempleo total, bien sea debido a despido
definitivo o a suspensión temporal,_ será el setenta
y cinco por ciento (lel promedio de las bases por las
que se haya cotizado durante los seis meses prece
dentes, sin que se computen a tal efecto las cotiza
ciones correspondientes a las gratificaciones (le 18 de
julio y Navidad. si el trabajador se encontrase per
cibiendo esta prestación en la fecha en que hayan de
abonarse las citadas gratificaciones percibirá el se
tenta y cinco por ciento de la base de cotización co
rrespondiente a las mismas, en proporción al tiempo
que lleve en esta situación.
Dos. La cuantía del subsidio por desempleo par
cial se. calculará en igual forma que la prestación
económica a que se refiere el número anterior v en
proporción a la reducción experimentada ; del mis
mo rnodo y en la misma proporción se abonarán las
gratificaciones de 18 de julio v Navidad.
pf) de aplicación del Régimen General que reúnan
las condiciones siguientes:
a) Estar afiliados a la Seguridad Social y en alta
en el Régimen General y tener cubierto un período
mínimo de cotización de seis meses, dentro de los
dieciocho inmediatamente anteriores a la fecha del
cese o suspensión temporal -o reducción de la jorna
da normal de trabajo o del número de éstas.
Ti) Haber sido expresamente declarados en situa
ción de desempleo.
c) Los trabajadores de temporada deberán re
unir además el requisito de que aquélla exceda de
cuatro meses al ario.
Dos. En el supuesto de que el interesado hubiera
trabajado por cuenta ajena, el período que se señala
en el apartado a) del número anterior, sin que la Em
presa hubiese cumplido su obligación de ingresar las
cuotas correspondientes, la Entidad gestora le hará
efectivas las prestaciones y se reintegrará de su im
porte en la forma prevista en la norma segunda del
número uno del artículo noventa y cinco de la Ley
de la Seguridad Social.
Tres. Igualmente serán beneficiarios de las pres
taciones por desempleo los inválidos permanentes a
que se refiere el apartado c)' del número uno del ar
ticulo ciento treinta y seis de la Ley de la Seguridad
Social.
Artículo cuarenta y ocho.—Actividades de temporada.
El disfrute de las prestaciones del Régimen de
desempleo por los trabajadores en actividades de
temporada se extinguirá, en todo caso, a la termi
nación de la temporada y sólo se otorgarán con la
duración que se determine, según las actividades,
en aplicacíón de lo dispuestio en el número cinco
del artículo ciento setenta y cinco de la Ley de
13 se egnridad Social.
Artículo cuarenta y siete.--Beneficiarios.
1Uno. Tendrán derecho a las pre¿taciones básicaspor desempleo los trabajadores incluidos en el cam
'‘k
CAPITULO VIII
Fases: reguladoras de prestaciones.
'1_ renta v nueve.--Base reguladora.
Uno. La base reguladora para determinar la
pensic".n invnlidez de los trabajadores a que hace
referencia el número dos del artículo doce será el
cociente que resulte de dividir por veintiocho la
suma de las bases de cotización del interesado du
rante un período ininterrffinpido de veinticuatro
meses.
El período de veinticuatro meses al que se re
fiere el párrafo anterior será elegido por el inte
resado dentro de los siete años inmediatamente
anteriores a la fecha en que se cause el derecho
a la pensión.
Dos. La base reguladora para determinar la
pensión de vejez a que se refiere el número uno
del artículo veintisiete se calculará. en la forma
prevista en el número anterior.
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Tres. La base reguladora para determinar la
pensión vitalicia de viudedad del artículo treinta
y uno cuando el causante, al tiempo de su fallecimiento, fuese trabajador en activo, será la que
se establece en el número uno de este artículo.
Cuando el causante, al tiempo de su fallecimien
to, fuese pensionista de vejez o invalidez, la base
reguladora será el importe de su pensión.
Artículo cincuenta.--Salario real.
Uno. La base reguladora para los inválidos a
que se refiere el número cuatro del artículo doce
se calculará sobre salarios reales.
A tal efecto, y en tanto que la cotización corres
pondiente a dichas contingencias continúe efec
tuándose sobre las remuneraciones efectivamente
percibidas, se estará a lo previsto en el párrafo se
gundo del número uno del artículo dos de este
Reglamento.
Dos. De igual forma se determinará la base re
guladora para las situaciones a que se refieren el
número uno y el párrafo primero del número tres
del artículo anterior, cuando las mismas sean de
bidas a accidente de trabajo o enfermedad pro
fesional y en tanto se mantenga para estas con
tingencias la cotización sobre las remuneraciones
efectivamente percibidas, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el número ocho de la disposición tran
sitoria tercera de la Ley de la Seguridad Social.
DISPOSICION FINAL
El Ministerio de Trabajo dictará las disposicio
nes que estime necesarias para la aplicación y des
arrollo de lo preceptuado en el presente Decreto,
que entrará en vigor el día uno de enero de mil
novecientos sesenta y siete.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Printera.
En tanto -no se dicten las disposiciones que
aprueben y regulen las indemnizaciones a que se
hace referencia en el artículo ciento cuarenta y
seis de la Ley articulada. continuará en vigor el
baremo anexo al Reglamento de Accidentes de
Trabajo aprobado por Decreto de veintidós de
junio de mil novecientos cincuenta y seis, con las
modificaciones introducidas por la Orden de die
ciocho de diciembre de mil novecientos sesenta
y dos.
Segunda.
En tanto no se haga uso por el Ministerio de
Trabajo de la facultad conferida por el número
tino de la disposición transitoria quinta de la Ley
de la Seguridad Social, el Servicio Común a que
se refiere el número uno del artículo veinticuatro
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de este Reglamento será el Fondo Compensador
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sionales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Macla-id a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA
ANEXO
Escalas de los porcentajes aplicables para deter
minar la cuantía de la pensión de vejez.





A los 10 arios • •
A los 11 años
A los 12 años • •
A los 13 años
A los 14 arios
A los 15 años
A los 16 arios
A los 17 años
A los 18 años
A los 19 arios
A los 20 años
A los 21 años


















































Escala de porcentajes profesionales del nivel
complementario.
Uno. Para las Mutualidades que a continua
ción se citan se aplicará como escala de porcen
taje profesional la misma que se establece para el























Dos. Para las Mutualidades que a continua
ción se citan, la escala de porcentajes profesio
nales será la siguiente :
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Orden Ministerial núm. 129/67. A propuesta
del Almirante Presidente del Consejo de Gobierno
de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la citada Asociación, vengo en nombrar
Vocal Interventor de la Comisión Ejecutiva de la
misma al Coronel de Intervención D. José Blas de
8 Echave-Sustaeta y Peciña, en relevo del Jefe del
mismo empleo D. Agapito Guillermo Santos y Hol
gado, que anteriormente lo desempeñaba.




























Orden Ministerial núm. 127/67 (D).—Se nom
bra Secretario de Obras de la jurisdicción Central
al Capitán de Navío (ET) don Miguel Domínguez
Sotelo, que cesará corno jefe de la Segunda Sección
de la Dirección de Material.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 128/67 (D). Se nom
bra Secretario Técnico del C. T. C. O., en destino de
superior categoría, al Capitán de Corbeta (I. N. A.)
don Mariano Blanco González, en relevo del Coronel
de Ingenieros Navales de la Armada D. José Parga
Rapa.





Excmos. Sres. Almirante Presidente del Consejo de
Gobierno de la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, General Inspector
de Intervención y General Interventor Central. de
Marina.
Orden Ministerial núm. 130/67 (D).—Se nom
bra, con carácter voluntario, Jefe de Comprobación
de Gastos de Personal en la Intervención Central .e
Interventor del L. T. I. E. M. A. al Teniente Coro
nel de Intervención D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso,
que cesará en su 'actual destino.




Orden Ministerial núm. 131/67 (D).—Se nom
bra, con carácter voluntario, Secretario de la Inter
vención Central e Interventor de la Milicia Naval
Universitaria al Comandante de Intervención don
Joaquín Díez Díaz, cesando en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 132,767 (D). Se nom
bra, con carácter voluntario, Auxiliar de los Servi
cios de Intervención de Marina en Baleares al Capi
tán de Intervención D. Jesús Martínez de Dios, ce
sando en su actual destino. Comprendido en el
punto V, apartado e) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 133/67 (D). S'e dispo
ne que los Capitanes Médicos, Alumnos de la Espe
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cialidad de Cirugía General, D. Dacio Crespo Gutiérrez y D. 1"\laximiano Nieto González cesen en
los Hospitales de Marina de Cartagena y Cádiz, res
pectivamente, y sean pasaportados para Madrid, en
donde quedarán a las órdenes del General Jefe delServicio de Sanidad durante el curso teórico-práctico,de un ario de duración, que realizarán en la Facultad
de Medicina de esta capital y que dará comienzo el
día 28 de enero actual.
Durante la realización de dicho curso percibirán
los haberes que les correspondan con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194) y Orden Ministerial número 4.314
de 1966 (D. 0.. núm. 228).




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 134/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.915,
de 2 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 256), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera y otra de Opera
rio de segunda, de oficio Ebanista, de la Maestranza,
para el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
•■••■~1Ik• ••••■••■••••■••■■•■ ••••
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en dicha Jurisdicción
en la fecha que determine la Superior Autoridad de
la misma.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso. el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Carpintero
de Blanco) D. José Albarracín Llopis.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.915, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1%6 (D. O. NUMERO 256), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario de 2.a •••
Operario de 2.a
Of. 1.° Contratado O.
Paisano . ••
... Juan Ferrer Martínez ...
.:. José Campillo Martínez .
M. Alonso Ortega Asensio .
















Orden Ministerial núm. 135/67 (D).—Se dispo
ne que el personal seleccionado para realizar en el
C. I. A. F. el 13 curso de Formación de Oficiales
de C. I. C., del 10 de octubre al 3 de diciembre
de 1966, resellado a continuación, perciba los habe
res que pudieran corresponderles a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
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y 4.314 de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectiva
mente):
Capitanes de Corbeta.
Don Juan Navarro Revuelta.
Don Leopoldo Boado González-Llanos.
Tenientes de Navío.
Don Ginés Pérez Galiana.
Don Arturo Gamboa Ballester,
Don Andrés Gamboa Rodríguez.
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Don Fernando de Cominges Molíns.














José E. de Benito Dorronsoro.
Andrés Mosquera Gómez.
Enrique Morales Castillo.
Francisco J. Portero García.





Orden Ministerial núm. 136/67 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Teniente de Navío (Er) don Joaquín Ma
ría Bordonado Lacambra.







Orden Ministerial núm. 137/67 (D).—Por re
unir los Oficiales y Suboficiales provisionales de la
Escala de Complemento que a continuación se rese
ñan las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL núm. 267), 28 de febrero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 54) y número 3.656, de 14 de
julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les promueve a
los empleos que se expresan, con la antigüedad de
16 de julio de 1966, fecha en que terminaron el pe
ríodo de prácticas reglamentario, quedando clasifi
cados para las Especialidades que también se con
signan :
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
Don Mauricio Canal Alvarez.
Don Jesús Casas Rodríguez.
Don 'Félix Eguiluz Ugena.
Don José Rey Parga.
Don Antonio Santiago Prieto.
Don Francisco Jesús Gámez de Mercado y Pérez.
Don Manuel Emigdio Fernández Salas.
A Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
Don Pedro Ignacio López-Pinto Ruiz.
Don Sebastián Romero González.
A Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada. -
Don .ruan Marqués Gamell.
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Luis Gallego Martínez.
A Sargento Electricista de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Eliseo Bragado y Palacios.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 138/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción, se rectifica la Orden Ministerial número 5.628
de 1966 (D. O. núm. 294) en el sentido que causa
baja en el curso de Calificación de Gran Profundidad
para el cual fué admitido por la citada disposición
el Sargento primero Buzo D. Juan Hernández Sau
ra, admitiéndose en su lugar el de su misma clase
y Cuerpo D. José Jiménez Salinas, el cual deberá
ser pasaportado con antelación suficiente para que se
encuentre en el C. I. A. F. el día 21 de enero
de 1967.







Orden Ministerial núm. 139/67 (D). -- Se con
voca concurso para cubrir 500 plazas de Especialis
tas de Marinería y 30 de Infantería de Marina, dis
tribuidas por Especialidades en la forma siguiente:
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1. Podrán tomar parte en este concurso los es
pañoles que reúnan las condiciones siguientes :
1.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo cum
plidos los dieciséis arios y no los veintiséis el día 20
de abril de 1967. Los menores de edad no emanci
pados necesitarán la autorización de sus padres o
tutores.
1.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido
expulsado de ningún Centro u Organismo Oficial.
1.3. No estar alistado en los Ejércitos de Tierra
o Aire el día 20 de abril de 1967.
1.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inuti
lidad física evidente y reunir las condiciones físicas
mínimas exigidas en el vigente Cuadro de Inutili
dades.
Las tallas mínimas serán :
Para los dieciséis años, 1,56 m.
Para los diecisiete arios, 1,58 m.
Para los dieciocho y diecinueve arios, 1,60 m.
Para más de diecinueve arios, 1,62 m.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
1.5. Se considerarán como mérito la posesión de
una o varias de las condiciones siguientes :
1.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las
Especialidades solicitadas.
1.5.2. Haber cursado estudios de aprendizaje in
dustrial, formación profesional o enseñanza media
en Centros oficiales o privados.
1.5.3. Presentar el certificado de Estudios Pri
marios los que lo posean y no presenten otro título
superior. Los que no lo posean serán eximinados a
su presentación para facilitarles este certificado.
1.6. Podrán también solicitar su admisión en esta
convocatoria los componentes de las Bandas de Cor
netas y Tambores y Educandos de Música, así como
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los Marineros y Soldados de reclutamiento forzoso
destinados en buques y Dependencias, los que se en
cuentren efectuando el curso de Aptitud y los que
estén en período de instrucción, siempre que reúnan
las condiciones exigidas en esta disposición.
2. Las instancias, redactadas según el modelo del
Anexo, serán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante Jefe
de Instrucción en el Ministerio de Marina (Madrid),
donde deberán tener entrada antes del 28 de febre
ro de 1967. En ellas se hará constar si desean ser
Especialistas de Marinería o Infantería de Marina,
y las Especialidades en que quieren ser clasificados,
por orden de preferencia.
2.1. En las instancias elevadas por el personal
civil se liará constar su domicilio, residencia y pro
fesión e irán acompañadas de los documentos si
guientes:
2.1.1. Autorización firmada del padre o la ma
dre, caso de haber fallecido aquél o encontrarse en
ignorado paradero, o de los tutores si procede.
2.1.2. Copia literal del acta de nacimiento.
2.1.3. Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría del Cuerpo General de Policía; en
las localidades donde no exista Comisaría, el certifi
cado será expedido por el Jefe del Puesto de la Guar
dia Civil.
2.1.4. Declaración jurada del interesado de no
padecer enfermedad contagiosa alguna, ni inutilidad
física manifiesta, especificando la talla que alcanza.
2.1.5. Dos fotografías tamaño 54 X 40 mm., de
frente y descubierto, firmadas al dorso.
2.1.6. Cualquier otro documento que el solicitan
te considere conveniente para constancia de sus mé
ritos. Los que hayan presentado solicitud en anterio
res convocatorias lo harán constar en la instancia.
2.1.7. Los que sean declarados "aptos" presenta
rán el certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes y de estado civil.
2.2. Las instancias del personal comprendido en
el punto 1.6, debidamente informadas y acompaña
das de la copia certificada de la Libreta, serán cur
sadas, dentro del plazo de admisión de instancias, a
la Jefatura de Instrucción por conducto de las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
2.3. A los que sean admitidos la Marina les abo
nará los gastos de obtención de la documentación
exigida.
2.4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. La Jefatura de Instrucción, por medio de una
Junta designada para ello, procederá a la selección y
clasificación de instancias, de acuerdo con las con
diciones exigidas en los puntos 1 y 2 de esta Orden.
4. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y
serán pasaportados por cuenta del Estado, con la an
telación suficiente para que efectúen su presentación
el día 20 de abril de 1967,; los de Marinería, en el
Cuartel de Instrucción de Cádiz, y los de Infantería
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de Marina, en el Tercio del Sur, en San Fernando
(Cádiz).
4.1. A su presentación, se someterán a las prue
bas siguientes :
4.1.1. Reconocimiento médico.
4.1.2. Examen elemental de cultura y de ortogra
fía (escritura al dictado).
4.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
4.2. Los que resulten "no aptos" serán pasapor
tados para los lugares de p-rocedencia, y los "aptos"
continuarán hasta completar el período de ocho se
manas para ser clasificados de acuerdo con sus ap
titudes, a ser posible en una de las Especialidades de
su preferencia.
5. Una vez clasificados en Especialidades, los ad
mitidos que deseen continuar como Especialistas,
cualquiera que sea su procedencia, firmarán_un com
promiso por tres arios, a partir del día 15 de julio
de 1967, y serán nombrados Ayudantes Especialistas,
pasando a disfrutar de vacaciones hasta el 15 de ju
lo de 1967; para ello, serán pasaportados por cuenta
del Estado para los lugares de procedencia y Escue
Ub las de Especialistas sucesivamente, sin dejar de per
/ tenecer durante estos días a los Centros de clasifica
ción y pasando a depender de las respectivas Escue
las de Especialistas al presentarse en ellas el día 15
de julio de 1967. El personal de Infantería de Ma
rina lo hará en la Escuela de Aplicación del Cuerpo
en San Fernando (Cádiz).
6. El tiempo de abono a efectos pasivos y de re
tiro, así como de servicio militar, se contará a partir
del día 20 de abril de 1967, fecha de su presentación
para su clasificación.
7. Según dispone la Ley número 145/64, de fe
cha 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), en
las Escuelas respectivas recibirán la adecuada for
mación militar y técnica durante dos semestres, en
el segundo de ellos con el empleo de Cabo Alumno
Especialista.
Superadas con éxito las pruebas de este curso, se
rán nombrados Cabos Especialistas.
Una vez terminado su compromiso, podrán solici
tar la continuación en el servicio de la Armada, en
las condiciones' que fija la Orden Ministerial núme
ro 4.485/66, de fecha 27 de septiembre de 1966
(D. O. núm. 237).
Madrid, 5 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Srés.
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Anexo (Anverso)
Excmo. Sr.:
, nacido el día
del mes de del ario , hijo de
y de , con domicilio en , provincia
de , calle , número
de profesión a V. E. expone:
Que anunciada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme-.
ro , de , y Boletín Oficial del Estado número
de , la convocatoria para cubrir 500 plazas de Especialis
tas de Marinería y 30 de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones
en ella determinadas, según acredita en la documentación que se acompaña, recu
rre a V. E. en:
S UPLI CA : que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Mari
nería o Infantería de Marina- (táchese lo que no proceda), indicando a continuación





Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
de de 1967.
EXCMO. SR. ALMIRANTE JEFE DE INSTR UCCION
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(Reverso)
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Copia literal del acta de nacimiento.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no padecer enfermedad contagiosa alguna
ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada.
Dos fotografías tamaño 54 X 40, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones (lie le
han inducido para solicitar ser Especialista de la Armada.
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Curso para Timoneles-SeiialeTos.
Orden Ministerial núm. 140/67 (D). Como
resultado del curso efectuado, y de acuerdo con lo
informado por la jefatura de Instrucción, se decla
rá "aptos" para la aptitud de Timoneles-Señaleros
a los Cabos primeros y Cabos Especialistas de Ma
niobra que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 24 de diciembre de 1966:








Cabos Especialistas de Maniobra.




José A. Lozada Ponte.
Antonio Tortolero Alba.
Vicente Gil Morado.
j. Miguel López Pérez.
Cipriano Arribas Vera.
Felipe Morales Herrero."'
José Zaplana de Miras.
Juan J. Veig-a Lorenzo.
'Pedro Méndez Varela.




Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 141/67 (D). — A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la norma 27 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (3. O. núme
ro 237), se promueve a Cabos Alumnos de las dife
rentes Especialidades que se indican, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1966, a los Ayudantes
Especialistas que a continuación se relacionan. Este
nombramiento tiene carácter eventual y sólo lo os
tentarán durante su permanencia en la Escuela.
Madrid, 3 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Ramón de la Lus Boro.





Manuel A. Ferriz Sánchez.
Bienvenido Pérez de la Fuente.
José Olvera Olvera.
Benjamín Martínez Luaces.
Miguel A. Soto Gómez.
Juan Merlán Ameneiros.
Juan F. Teijeiro Fernández
Francisco Cervantes Torres.
Juan E. Sánchez Segarra.




Luis A. Fernández Costas.
Juan L. García Galea.
[osé Luis Meizoso Pereira.
'Angel S. Oliveira López.
José Casas Tapias.
Marcos Cantos Moreno.
Miguel Villar del Río.
José L. Sertal Cebada.
Leoncio Pérez Sierra.
José M. Vidal Freire.
Angel Martínez Hernández.
Antonio Türs Serra.
José S. González Lagostena.
Fosé Luis Martín Martín.










José Antonio de Lera.
Antonio Cepero Gómez.
Angel Rodrigo Fernández.
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José Juan Villamar Permuy.
Joaquín Adelantado Blanque.
Julio Tinoco Polanco.
Juan de los Reyes Roldán.
José Manuel Blanco Andrés.
Antonio Cunill Soler.
Bernardo Gómez Carrillo.
Pedro Luis Jiménz Castaño.
Manuel Barral Domínguez.
Antonio Mata Aguilera.
José Luis Carregal Valdés.
José Lorente Escribano.
José Luis Núñez Castro.
Juan Iglesias Parró.
Felipe de la Higuera Romero de Tejada.
Alberto J. Bosch Sola.
Gervasio Rodríguez Carrasco.
Francisco Ríos Carretero.
José María Romero Sánchez.
Joaquín Mejorada Barbero.





José Manuel Alvarez Rodríguez.




Ernesto Antonio Verdejo Millán.
José Cruz Alvarez.
Francisco Correa Pérez Cortés.
Fernando Aguila Barragán.
Manuel Pérez Llauger.





Luis M. Fernández Rodríguez.
José Abelleira Barreiro.
Manuel Zamora Costa.
José Carlos Vidal Otero.
Ramón Gil de Luigi.
Vicente García Pedrosa.
Luis Fernández Margareto González.
Antonio Ardid Pérez.
José Antonio Estrela Suñez.
José María Maquieira Martínez.
Miguel Cano Borrego.
Juan Francisco Paraíso Sánchez.
José Miguel Rey Novo.





José María Martín del Corral.
Ernesto Triguero Montel.
Carlos F.. Alvarez Posada.
Manuel García Pombo.
Antonio Fajardo Siles.

















Tulio Esteban Ibáñez García.
Juan Antonio Mirabet López.
Adolfo Payán Guillamón.
Jesús Tomás López Valverde.
Joaquín García Rojo.
Pedro Jesús Rico Cruz.
José Manuel Ibáñez Fábregas.
Pedro Antonio Sánchez Bretaño Fernández.
José Pérez Sixto.
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Manuel Sánchez Díaz.
Vicente Vidal Díaz.
Juan Luis Aliseda Barroso.
Eugenio Montero González.





José Luis Vidal Romero.
José Miguel Sáez Navarro.
-Angel Sabata Serra.
Manuel Vidal Ouintela.
Juan Luis Quirós Barios.
-Gabriel Hermida López.
Javier. Picornell Canut.
José Vicente Gutiérrez IVIacías.
Juan Carlos López de Davalillo Labarga.-Armando jesús Marina Villazala.
SONAR
Antonio Almunia Olives.
José M. Lorente Andréu.
Manuel A. Cotovad López.







José M. Nacher Gumbáu.
-Milesio Ruiz Ureña.
Juan Surecla Carreras.
Juan A. García Cabrera.




Arturo R. Salvande Vázquez.




Cecilio B. Doña Fernández.
Celestino Rodríguez Márquez.
Manuel Ferrer Montalbán.
Jorge Juan Gomis Calvo.
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José Luis Salán Gallego.
Bonifacio del Monte Sáez.
David Pascual Calleja.
Francisco Martínez Valero.
Alejandro de la Torre Hernández.
Enrique de la Fuente González.
Francisco Vergara Juan.
Jesús A. Martínez Escorcia.
Alfonso San Juan Castillejo.
José F. Velo Díaz.
José Alarma López.
Víctor M. Mena Galocha.
José Viedma López.
Basiliano Sobrino Ruiz.
José M. Malodres Carrete.
Pedro Pedrosa Castillejo.
losé. L. Yusta Muñoz.
Vicente Barrero Sarabia.
Juan Ruiz Tudela.
losé L. Rodríguez Viva.
Francisco Ballesteros Sánchez Migallón.
Ramón Ros Madrid.
Daniel Mancebo de la Fuente.
Juan García Gallego.
losé Antonio Solla Martínez.
Enrique Bas Hernándei.
Jesús Martínez Olivares.
Pedro M. Ortiz de la Tabla González.
Miguel A. Fernández Fraga.
Manuel Mayo Suárez.
justo García Fernández.
Francisco A. Menéndez Fernández.
Mariano j. Alonso Ledesma.
José María García Galván.
[osé Maria. Mariña.








José Ramiro Corcoba López.
José A. Vázquez García.




[osé M. Cipriano Vez Rodríguez.
Francisco Rodríguez García.
Francisco J. Crespo Rémudo.
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Vicente J. Pérez Millares.
José L. Díaz Hernández.
'Pedro Tejedor Hernández.







José B. Duro García.
José M. Díaz Mayobre.
Rafael Aguilar García.




José María García Gracia.















Juan F. Rodríguez Murillo.




Juan L. García Alvarez.










José A. Díaz López.
Francisco J. García Alba.
Angel Criado García.
José L. Aracil Córdoba.
Manuel Cayetano Rial Botana.
Manuel Gómez López.








José A. Seoane Vázquez.
Juan J. Mira Sánchez.
José M. Aguilaniedo Pena.
Diego Romero Macián.
Antonio Zamora de Pedro.
Andrés Aguilera Garrido.
Manuel' Fernández Neira.
José M. Acutain Michelena.
Santiago Pitarch Bartolomé.
José María Muños García.
Rafael Morata Galarza.
Manuel Sánchez de la Rosa Labajo.
José M. Tizón Crespo.
Federico Ponte García.






José Cruz Alfonso García Moreno.
José María López Canosa.
Antonio Oliva Salas.
José Luis Colomo Ruiz.
Manuel Muñoz Galera.
Sandalio Martín Franco.
Francisco Vidal San Emeterio.
Antonio Miguel López Pérez.
Luis López Miras.
Antonio Lizna Linero.
José L. Casas Uribarri.
Jesús María Jiménez Pérez.
Luis Buenacasas Colás.
Francisco Suárez Bizcocho.
Antonio del Río Fajardo.
José María Raposo Flores.
José Díaz López.
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 142/67 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Dirección de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con loinformado por la Jefatura de Instrucción, y con arre
glo a lo establecido en la norma 31 de las provisionales para Especialistas de la Armada, causan baja
como Cabos Alumnos Especialistas Mecánicos los que
a continuación se relacionan, los cuales quedarán alservicio de la Armada como Cabos de Marinería delas aptitudes que al frente de cada uno se indica, hasta
dejar extinguidos sus compromisos adquiridos :
Alfonso de Burgo de Victoriano.—Motorista.
Juan Puerto Antoli.—Motorista.'Victoriano Ponce Pérez.—Máquinas y Calderas.Tomás Morado Grela.—Máquinas y Calderas.Pedro Luengo las Heras.—Máquinas y Calderas.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Dirección General de Personal.—ReCompensas.—
Orden Ministerial número 5/67.—En atención a los
méritos y circunstancias que concurren en el per
sonal militar que a continuación se relaciona, se le
concede la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, de las clases que se indican :
De tercera clase.
Capitán de Navío D. Federico Galvache Arroyo.
Capitán de Navío D. Luis Delgado Manzanares.
De segunda clase.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales D. José
Angel Cerrolaza Asenjo.
Capitán de Corbeta D. Gerardo Wichmann de Mi
guel.
De primera clase.
Teniente de Navío D. Jorge Calvar Cross.
Escribiente Mayor de primera de la Armada don
José Romero Martínez.
Madrid, 4 de_ enero de 1967.
LACALLE




Don José Pérez Daza, Comandante de Infantería de
Marina, Juez Instructor del expediente número
20 de 1966, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Identidad Militar del Capitán de Fragata don
Guillermo Escrigas Estrada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 31 del actual, recaido en dicho expediente, se
•ti•
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ha declarado nula y sin valor alguno la citada Tar
jeta ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la encuentre y no la, entregue a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 31 de diciembre de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez Instructor, José
Pérez Daza.
(19)
Don Antonio Meneiro Blanco, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez Instructor del expediente -nú
mero 21 de 1966, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Militar del Auxiliar Admi
nistrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada doña Felipa Barreda y González de Aguilar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 31 del presente mes, recaído en dicho expe
diente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
citada Tarjeta ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no la entregue a las Auto
ridades de Marina.
Madrid, 31 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez Instructor, Antonio Me
neiro Blanco.
(20)
Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina de Laredo, Capitán del
Puerto, Juez Instructor de expediente número 1.414
de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de Marina Fernando Revilla Ca
vada, -folio 33 de 1960,
Hago saber : Que p'or decreto auditoriado del ex
celentísimo gerior Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de fecha 1 de diciembre de
1966, recaído en dicho expediente, se ha declarado
nula y sin valor la Cartilla Naval ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega de la misma a la Autoridad de Marina.
Laredo, 24 de diciembre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez Instructor, Bonifacio Ruiz Díez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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